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Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama distribusi dan penjulan produk yang 
menyangkut dua pihak yaitu pihak PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan 
Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor maka disebut perjanjian 
timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jika 
dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara PT.Coca-Cola Distribution 
Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor salah 
satu pihak tersebut tidak melaksanakan prestasinya maka akan menimbulkan 
tanggung jawab hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui 
proses perjanjian antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit 
Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor, peraturan yang berlaku serta hak 
dan kewajiban dari perjanjian kerja sama antara PT. Coca-Cola Distribution 
Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor, serta 
tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dari 
perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan 
normatif karena dalam penelitian ini yang diteliti merupakan kaidah-kaidah 
hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum antara Coca-Cola 
Distribution Indonesia dan Coca-Cola Official Distributor dalam perjanjian 
kerjasama distribusi dan penjualan produk. Jenis penelitian yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif untuk menggambarkan 
secara jelas mengenai tanggung jawab hukum antara Coca-Cola Distribution 
Indonesia dengan Coca-Cola Official Distributor. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa di dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama distribusi 
dan penjulan produk, sebelum terjadinya perjanjian harus memenuhi syarat 
administrasi dan syarat hukum. Pada saat terjadinya perjanjian ditandai dengan 
penandatanganan surat kesepakatan perjanjian kerjasama distribusi dan penjulan 
produk yang telah dibuat oleh PT. Coca-Cola Distribution Indonesia berdasarkan 
perjanjian baku. Setelah terjadinya kesepakatan timbul hubungan hukum yang 
mengikat dan melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam pelaksanaan 
distribusi dan penjulan produk minuman Coca-Cola salah satu pihak tidak 
memenuhi hak dan kewajibannya, maka harus bertanggung jawab atas dasar 
wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata dan jika salah satu pihak 
melanggar peraturan yang berlaku maka dapat dipertanggungjawabkan 
berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. 
 





In implementing the cooperation agreement for distribution and product sales 
involving two parties, namely PT Coca-Cola Distribution Indonesia with Sigit 
Hernowo as Coca-Cola Official Distributor, it is called a reciprocal agreement 
and therefore creates rights and obligations for the parties.  If in the exercise of 
the rights and obligations between PT. Coca-Cola Distribution Indonesia and 
Sigit Hernowo as Coca-Cola Official Distributor, one of the parties does not 
carry out their achievements, it will result in legal liability.  The purpose of this 
study was to determine the agreement process between PT.  Coca-Cola 
Distribution Indonesia with Sigit Hernowo as Coca-Cola Official Distributor, 
applicable regulations and rights and obligations of the cooperation agreement 
between PT.  Coca-Cola Distribution Indonesia with Sigit Hernowo as Coca-Cola 
Official Distributor, as well as legal responsibility if one of the parties makes a 
mistake in the agreement.  The method used in this research is the normative 
approach method because in this research what is being examined is legal 
principles, legal principles in legal responsibility between Coca-Cola Distribution 
Indonesia and Coca-Cola Official Distributor in the distribution and product 
sales cooperation agreement.  The type of research used by the writer in this 
research is descriptive research to clearly describe the legal responsibility 
between Coca-Cola Distribution Indonesia and Coca-Cola Official Distributor.  
The results of this study indicate that in the process of implementing the 
agreement for distribution and product sales, before the agreement is made, it 
must meet the administrative and legal requirements.  At the time of the 
agreement, it was marked by the signing of a distribution agreement and product 
sales agreement that was made by PT.  Coca-Cola Distribution Indonesia based 
on a standard agreement.  After the agreement occurs, a binding legal 
relationship arises and creates rights and obligations.  If in the implementation of 
distribution and sale of Coca-Cola beverage products, one of the parties does not 
fulfill its rights and obligations, then it must be responsible for the basis of default 
in accordance with Article 1243 of the Civil Code and if one of the parties 
violates the applicable regulations, then it can be held accountable based on the 
act against the law in accordance with  Article 1365 of the Civil Code. 
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